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ABSTRACT 
Nur Fajri Rahmi, G0014179, 2017. Hubungan antara Kebiasaan Mengonsumsi 
Junk Food dengan Sindroma Premenstruasi pada Mahasiswi Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
Pendahuluan: Sindroma premenstruasi adalah kumpulan gejala fisik dan 
emosional-perilaku yang muncul 10-14 hari sebelum menstruasi dan mereda 
setelah sampai beberapa hari setelah menstruasi dimulai. Kumpulan gejala 
tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Konsumsi makanan yang tinggi 
kadar gula dan lemak seperti junk food dapat mempengaruhi kadar estrogen dan 
serotonin di dalam tubuh yang dibutuhkan sebagai faktor penyebab terjadinya 
sindroma premenstruasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara kebiasaan mengonsumsi junk food dengan sindroma 
premenstruasi pada mahasiswi kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Metode: Penelitian ini merupakan studi penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional dengan teknik simple random sampling. Penelitian ini 
dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret pada Mei 2017 
dengan jumlah sampel 113 mahasiswi kedokteran Universitas Sebelas Maret yang 
sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pengumpulan data dilakukan 
dengan pengisian kuesioner lalu data dianalisis secara statistik dengan Uji Chi-
Square. 
Hasil: Uji analisis Chi-Square menunjukkan nilai Asymp. Sign 0,02. Nilai 
Koefisien Kontingensi sebesar 0,221 ( p = 0,016, C = 0,221). 
Simpulan: Ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan mengonsumsi junk 
food dengan sindroma premenstruasi pada mahasiswi kedokteran Universitas 
Sebelas Maret dengan kekuatan korelasi lemah. 
Kata Kunci: kebiasaan mengonsumsi junk food, sindroma premenstruasi. 
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ABSTRACT 
Nur Fajri Rahmi, G0014179, 2017. The Correlation Between Consumption 
Habit of Junk Food with Premenstrual Syndrome among Medical Student of 
Sebelas Maret University. Mini Thesis. Faculty of Medicine Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Background: Premenstrual syndrome was a set of physical and psychological 
symptoms that arises about ten to fourteen day before menstruation and relive 
once for the first few day of the period. It could significanly interfere with 
activities of daily life. The consumption of high-sweet-fat food like junk food can 
affect the body’s estrogen and serotonin level which are needed as a causative 
factor in premenstrual syndrome. The purpose of this study was to determine the 
correlation between consumption habit of junk food with premenstrual syndrome 
among medical student of Sebelas Maret University. 
Methods: This research was an observational analytic study with cross sectional 
approach which used simple random sampling. It was conducted in Faculty of 
Medicine Sebelas Maret University, on Mei 2017. The sample were 113 female 
medical students of Sebelas Maret University who accordance with inclution and 
exclution criteria. The data ware collected by answering questionnaire and 
analyzed statistically by Chi-Square analysis test. 
Result: Chi-Square analysis test showed the value of Asymp. Sign obtained 
0,016. Contingency Coefficient value is 0,221 (p = 0,016, C = 0,221). 
Conclusion: There was significant relantionship between consumption habit of 
junk food with premenstrual syndrome in Medical Student of Sebelas Maret 
University, but the relantionship between the variables were relatively week.. 
Keyword: consumption habit of junk food, premenstrual syndrome. 
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